

























































































































































































































表1 各年度の 4、 5歳児の園児数
2012年
5歳児 男児 66名 女児 38名
4歳児 男児 43名 女児 49名
2013年
5歳児 男児 43名 女児 48名
4歳児 男児 44名 女児 43名
2014年
5歳児 男児 44名 女児 44名






































































































勘 稚園2012年働 稚園2013年駒 稚園2014年 全国2008年 全国との差
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25m走(秒) 立ち幅跳び(cm)テニスポール  両足連続     体支持
投げ(m)  飛び越し(秒)   持饉時間(秒〕
















































分散分析結果 君羊        2342**































25m走(秒) 立ち輌跳び(cm)テニスボー ル  面足連続     体支持









8526       554
(1146)     (182)
7331        340
(1556)     (122)
639         1618
34        (1601)
070         1771
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123     152     291
1145**   723**    2344**


















総合判定  1年目 (4歳児)  2年目 (5歳児)
男児   A    l  ③
B      6 (18)
C     13 00
D     l1 00




E   2 0     1 0
計 33人(100%) 計33人(100%)
女児 A     l  ω
B      6 (10
0     10 00
D     21 60
E     4 (10














E      4 (19




1    (3)
計 ヽ1人 (1000/。)    計 34人(1000/。)
女児
計 36人(100%)    計 36人 (100%)
各群の総合判定の変化を比較すると、統制群の1年目のDE判定の割合は、男児 39%、
女児60%で、2年目のDE判定の割合が男児 39%、女児52%であつたのに対し、実践
A      2  ⑥
B      7 (19
C   15 C42)
D     10 09















統制群 男児  4名   22名
女児  2名   30名




実践群 男児  3名   13名
女児  2名   19名
























び降りたり、はしごのようにして渡つたりしていた (写真 4、 5、 61。また、異なるコース





鉄棒を利用してダイナミックな活動もしていた (写真 12、 13)。
マットを押して進む
写真5 高い所から跳ぶ写真4 滑り台として使 う 写真6 はしごを渡る
写真7 コースを選ぶ 写真8 コースを選ぶ
写真9 くぐる 写真 10 写真11 ネットの下をくぐる
16









写真16 落ちてきたボールを捕る    写真17 ロケットシューター
いくつかの活動事例を挙げたが、他にも縄や跳び箱、マット、キックボードなどもサー
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付録1    2012年度 A幼稚園 4歳児 運動指導プログラム 2012年度 A幼稚園 5歳児 運動指導プログラム



























9月 運動会あそび ☆運動会遊び 同じ目標に向かうことで協応
性を養い、競争意欲を向上す
る






























































































学翔 月 単元 育つ鮨力(運職鮨力) ねらい 活動内害 指導上の口意点














































































































学期 月 単元 青つ籠力(運助鮨力) ねらい 活動内書 指導上の日意点





























































































児 の 運 到 籠 刀■l囁基 準 表 (男児i2008年,
種 目 評定点 男 児4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
25m走
(秒)
5点 -6.7 -6.2 -5,9 ～ 56 ～ 53 -5.0
4 6_8-7_563～6R 6_0-655.7-6.15_4～58 51-5.5
3 76～R4 6.9-7.66_6-7.16.2-6.75.9-6.45.6-6.0
, B.5-987.7-8.77.2-806.8-7.5D.5-7.06.1-6.7
90～ 88～ B.1～ 7.6- 7.1- 68～
往復走
(秒)
～ 8_5 ～8.1 -7.9 ～75 -7.3 -6.9
8.6-9.68.2-890～867.6-8.274～77 7.0-7.5



















5」 6.0～ 7.5- B_5～ 100～ 115～ 125～
4」 4_0-55.0-7.065～80 フ.5-9.5B5～11.09.0-12.0
3」 ,5～35 3.5-45.5-6.05.0-7.055～806.5-8.5






























2～6 4～11 5-169-2413-327フー 35




4点 5～7 6～8 8-9 9-10 ?? 10
3 2～4 3～5 4～7 6～8 7-9 B～9
2 1 1-2 1-3 2～5 4～6 こ～ 7
1 0
?
〕 C0-1 D～3 1-3
※前半は0-5カ月齢,後半は6-11カ月齢を示す
幼児の運動能力判定基準表(女児,2008年)
種 目 評定点 児
`歳
前半 4歳後半 5歳前半 5就後半 6歳前半 6歳後半
25m走
(秒)




1 10.2-90～ R4～ 7.8- 7.4～ 7_2～
往復走
(秒)
5J -8_8 ～ R3 -8.0 ～77 -7.5 -7.2




120 9.9-11.29 -10.48 9-10.0B 7-9.8
1 13.3-121～ 11.3～ 10.5-101- 99～
立ち幅跳
び(cm)








4.0～ 5.0～ 5.5～ 6_5～ 75～ 8_0～
4」 3.0-3.54.0-4.54.5-505,0-6.055～70 6.0-7.5




? 2.0-2.57 ～30 3.0-3.53 -4.0





? 50～ 6.0～ 65～ 7_5～ B5～ 9.0～
4 ■5～45 4.5-5.55.0-6.06 -7.06.5-8.07.0-8.5
3 25～3_03.5-4.04.0-454.5-5.55.0-6.05.5-65
2 220-3.025-3.530～403_5-4.54_0-5.0
1 0～1.5 0～1.5 0～フn 0～,5 0-3_00-3.5
両足連続





3 6.4-8_958～72 55～65 51-5.84.8-5647～53?
】??
9_0-12673-1086_6～9_5 5。9-7.5.7-665。4-6.3







2～6 こ-1■ 6～15 9～24 12-2920-36






4～7 6～8 7～9 8～9 9-10
1～3 2-5 3～6 5～7 7～8 B～9
?
? D-1 0～2 2～4 R～6 4～7
|― 3-1 0～2 0～3
※前半は0-5カ月齢,後半は6-11カ月齢を示す
定
5 4 3 2
24メ黒-30
点
20点～23
点
17慮1-19
点
13慮1-16
点
点-12
占
少し低い 準より少し遅れて
準よりか
なり遅れ
